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Bu sayıda Paul Burkett’ın yakın zamanda Türkçe’ye kazandırılan önemli bir eserinden bahsetmek istiyorum zira 
Burkett’in bu kitabının en önemli özelliğinin, ekolojik iktisadın Marksist açıdan ilk genel değerlendirmesi olduğuna 
dair bir görüş birliği mevcut.  Dolayısı ile bu kitabın Marksist ekonomi politiğin ekolojik iktisada nasıl bir katkı 
yapabileceğini gözler önüne seren bir eser olarak raflarımızda yer bulması kaçınılmaz. Şimdi biraz detaylıca 
inceleyelim...
Kitabın 4 ana eksen üzerine kurgulandığını belirtebiliriz. Bunlar doğa ve ekonomik değer tartışması, doğaya bir 
sermaye olarak muamele edilmesi üzerine düşünceler, entropi yasasının ekonomik sistemler için ehemmiyeti ve 
sürdürülebilir kalkınma kavramının eleştirisi. Bu ana eksenler çerçevesinde ilerleyen 10 bölümlük kitabı okurken 
Marksizm’in ekolojik iktisada (disiplinlerarasılığa, metodolojik çoğulculuğa ve tarihsel aleniyete karşı 
yükümlülüklerini sağlarken) sağlayabileceği katkıları daha net seçmeye başlıyorsunuz. Uzun lafın kısası bu kitap 
Marksistler ve ekolojik iktisatçılar arasında yapıcı ve sağlam bir diyalog için gerekecek altyapıyı inşa ediyor. İçeriğe 
biraz daha değinmeden önce Burkett'in Marksizm ve ekonomi temelinde bizler ne ifade ettiğine bakalım dilerseniz.
Paul Burkett'i bilenler bilir, John Bellamy Foster ile beraber çevre hareketlerinden doğan sinerjiyi fikir ve teorilerine 
angaje etmiş ve bunun için en çok kafa yoran Marksist akademisyenlerden birisidir. İkilinin bu çerçevede Marksizm’in 
modern çağın sorunlarına hitap edebilmesini ve çözüm için yeni perspektifler kazandırabilmesini sağladığını iddia 
edersek pek de yanlış olmaz. Foster'in bu çabalarla ilgili başucu kitabı olan "Marx’ın Ekolojisi" (Epos Yayınları, 
2001) adlı eserde yazar Marx ve Engels'in ekoloji ve çevre konularında söyledikleri pek de fazla bir şey olmadığını 
veya sanayinin sonsuz gelişimi, doğayı sömürmesi yanında olduklarına dair görüşü itinalı bir şekilde çürütüyordu. 
Nitekim Foster, çürüttüğü görüşün aksine Marksizm’in kalbinde yatan (ve bugün de yatması gereken) aslanın insan ve 
doğa ilişkisini anlamak ve irdelemek olduğunu pek çok kez vurgulamıştır. Benzer bir şekilde Burkett ise önceki 
eserlerinde Marks ve Engels'in doğal limitleri görmezden geldiğini; doğadaki insan dominasyonunu açıktan 
desteklediklerini; ekoloji karşıtı bir sanayileşmeyi içselleştirdiklerini; kapitalizmin meta ve enerjiye olan bağımlılığını 
önemsizleştirdiklerini; ve refahı emeğe indirgediklerini savunan önyargıları tartışmaya açmış, Foster ile beraber bu 
yargıları kırma çabalarının öncülüğünü yapmıştır.
Burkett'in "Marksizm ve Ekolojik İktisat" kitabı ile ortaya koyduğu katkıyı besleyen yegâne şey ise akademisyen bir 
iktisatçı olması. Bu özelliği bir Marksist olarak ona anlaşılmaz teknik terimlerle dolu neoklasik iktisadın bulanık 
sularında batmadan yüzme yeteneği kazandırıyor. Neoklasik iktisadın en iyi becerdiği şeylerden birinin yalın gerçeği 
teknik karmaşaların ve anlaşılmaz bir matematiğin içeresinde gizleyebilmek olduğunu söylersek yanlış olmaz 
herhalde. Bu durum ise Burkett'e pekala sökmüyor. Yazara göre teori, özgür piyasa kapitalizminin olabilecek en iyi (ve 
de yegane) seçenek olduğunu kanıtlamanın bir aracı sadece. Bireyin ve pazarın nasıl davrandığına dair çoğunlukla 
yanlış varsayımlar kurarak matematiğin bu sonuçlara varması için uğraşıyor neoklasik iktisatçılar. Bir diğer deyişle 
"Gerçek dünyayı, yapay ve ideal pazar modeline boyun eğdirmeye, bükmeye çalışan girişimler" bunlar… Bu 
Burkett'in bir söyleşisinde değindiği üzere haince ve aldatıcı bir girişim. Yazar şöyle devam ediyor: "Herhangi bir 
matematikçinin size söyleyebileceği gibi en karmaşık teori bile ancak altında yatan basit varsayım doğru ise mantıklı 
olabilir. Eğer durum böyle değilse janjanlı denklemler teoriyi daha meşru ve mantıklı yapmaz."
Marksizm ve Ekolojik İktisat: Kızıl ve Yeşil bir Ekonomi Politiğe Doğru adlı kitabında Burkett tam da yukarıda 
bahsettiğim noktalara odaklanıyor. Yüzyılın son iki çeyreğinde çevre ve ekoloji hareketlerinin büyümesine paralel 
olarak gelişen ekonomi teorisini yakınsamaya çalışıyor. Ekolojik iktisat şüphesiz artık bağımsız bir akademik disiplin 
halini aldı. Geniş bir spektrumdan ve her telden düşünürler bu alana angaje olmuş durumdalar. Bunlardan bazıları 
kapitalizm ve çevre üzerindeki yıkım etkisini incelemekte ve alternatif modeller ortaya koymaya çalışmakta. Paul 
Burkett bu kitabında bu tip eleştiriler yapılırken Marksizm’e karşı dışlayıcı bir kibir sergilendiğini ve bunun yanlış bir 
bakış açısı olduğunu öne sürüyor. Bunu yaparken çok rahat anlaşılan bir dil kullanmadığı öne sürülse de (aslında 
kendisi de bunu belirtiyor) Türkçe metinde bu problem çok da belirgin değil (yani çevirmenin emeğine saygı duymak 
gerek). Tonu ve yaklaşımı oldukça akademik olan Burkett’in bu eserine bu yönüyle kızmak olanaksız ancak malumun 
ilanını biraz daha geniş bir okuyucu kitlesi için daha anlaşılabilir kılamadığı için serzenişte bulunabiliriz sadece… 
Yine de Sezar’ın hakkı Sezar’a; Marksizm üzerine kafa yoranlar arasında en rahat anlaşılabilir birkaç isimden birisinin 
kendisi olduğunu belirtelim. Aranızda en iddialı alaylılar bile neo-klasik ekonomiye dair bazı kavramları önceden 
hatmetmediyse bazı bölümleri tek kalemde anlamakta zorlanacaktır. Dürüstçe ifade etmem gerekirse kitabın tamamını 
özümsedim diyemeyeceğim. Bunu söylerken benim bir fizikçi olduğumu not düşelim, yani akademik anlamda 
ekonomi disiplininden gelmiyorum.
Okurken aklıma gelmeyen, daha sonra birkaç yerde rastladığım, çoğunlukla da akademik camiadan yöneltilen bir diğer 
eleştiri ise kitapta yer alan tartışmaların akademik bir arenada, yani akademik dergilerde yer alması gerekliliği… 
Burkett'in bunu özellikle yapmaktan kaçındığını zannetmediğim için bu eleştirilere de şahsen prim vermedim.
Değinilebilecek bir başka nokta ise Burkett'in iklim krizi, petrolün ekonomi politiği gibi pek çok önemli güncel 
meseleye değinmiyor oluşu. Bu durum, benim gibi aynı akademik disiplinden gelmeyen pek çok okurun canını 
sıkabilir, ilişkileri kurmakta elini zayıf bırakabilir. Burkett'in seçtiği yol ise bu meselelerden ziyade kavramlar ve 
metodolojiler üzerinden tartışmayı harlamak. Güncel meselelerle kurulabilecek sıkı bağlar, Marksizm ve ekolojik 
iktisadın bu noktada sunabileceği somut çözümlerin irdelenmesi bizlere çok daha güçlü bir final sunabilir, böylelikle 
de Burkett'in fikirleri kafalarda daha derinlere nüfuz edebilir halbuki.
İçerik olarak hızlıca bir göz atacak olursak: Marx'ın tüm ekonomik değerin tarımsal üretimde yattığı temel savı ile 
hareket etmiş fizyokratlara dair eleştirileri; koşullu değer biçme (contingent valuation) eksenli neoklasik ekonominin 
genleşe genleşe her şeye bir fiyat biçecek bir hal alması  (Burkett bu noktada neoklasik ekonominin gerçek insanları 
ve dolayısı ile gerçekliği reddettiğini söylüyor); doğal kapital ve ekolojik iktisat; çeşitli ekonomik modellerdeki güç 
eşitsizliği ve çevre ilişkisi; ekolojik krizlere ilişkin Sraffian modelinin incelenmesi  ve son bölümde de Marx'ın 
geleceğin komünist toplumu üzerine düşüncelerinin ekolojik iktisat ile harmanlanıp sürdürülebilir kalkınma 
tartışmasını nasıl şekillendirebileceği konusu…
Sonuç olarak (tekrar yinelemekte fayda görüyorum ekonomi altyapısı güçlü olmayan pozitif bilimci bakış açısı ile…) 
kitabın bütün konu başlıkları ilginç, argümanlar kuvvetli. Ancak eğer işin piri değilseniz okuması ve anlaması zaman 
alan bir çalışma olmuş. Kitaba, çevre ve ekoloji konusuna duyarlı tüm sosyal bilimciler, alternatif metodolojilere ilgi 
duyan ekolojik iktisatçılar, ve her telden tüm Marksistlerin kitaba büyük ilgi duyacağı şüphesiz.
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